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1 Ce volume est le catalogue de l'exposition présentée au Grand Palais de mars à juin 2012,
dont la commissaire, June Newton est la veuve du photographe, alias Alice Springs, elle
aussi  photographe.  Première  rétrospective  mondiale  sur  Helmut  Newton  depuis  sa
disparition, celle-ci réunissait plus de deux cents cinquante photographies. La mode, le
nu,  le  portrait,  le  sexe  ou  l’humour  structurait  thématiquement  l’évènement  et  se
retrouvent  dans  le  catalogue  (pp. 26-231)  par  séries :  « Fired »,  « Mode »,  « Habillé/
déshabillé »,  « Kodakrome »,  « Erotisme »,  « Portraits »,  « Specials ».  Des  archives,  des
épreuves de travail et des polaroïds proposent un corpus conséquent, aussi complété par
des images extraites du film Helmut by June (1995). En parcourant le catalogue, on perçoit
la manière dont le photographe voyait le monde. « Newton par Newton », un essai de
Jérôme Neutres,  introduit l’ouvrage et présente le couple fusionnel que formaient les
Newton, tant dans la vie que dans le travail, avec plusieurs renvois à l'essai que le critique
d’art Bernard Lamarche-Vadel dédia en 1981 au photographe. Les deux courts essais qui
ferment le catalogue sont plus contrastés. L’un d’entre eux, « L’Héroïsme de la chair », du
philosophe Pascal Bruckner (pp. 233-236), signale l’artificialité de ses mises en scène, la
froideur  des  corps  et  l’influence  de  la  modernité.  Le  second,  « Helmut  Newton,  une
existence  photographique »  de  l’écrivain  et  éditeur  José  Alvarez  (pp. 239-244),  met
l’accent  sur  le  personnage  et  les  amitiés.  L’œuvre  de  Newton  était  pour  l’auteur
assimilable à un « processus naturel ».
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